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News on the International Nizami Ganjavi Conference Held at Khazar University 
Published on the Website of Ataturk University 
On December 15, 2021, the website of Ataturk University published the news 
about the International Nizami Ganjavi Conference held at Khazar University on 
December 9-10. 






Atatürk Universitetinin vebsaytında Xəzər Universitetində keçirilmiş Beynəlxalq 
Nizami Gəncəvi Konfransı haqqında xəbər yayımlanıb 
2021-ci il dekabrın 15-də Atatürk Universitetinin vebsaytında Xəzər 
Universitetində dekabrın 9-10-da keçirilmiş Beynəlxalq Nizami Gəncəvi Konfransı 
haqqında xəbər yayımlanıb. 
Xəbərdə konfransda Atatürk Universiteti əməkdaşlarının da iştirak etdiyi qeyd 
olunur: 
https://birimler.atauni.edu.tr/fars-dili-ve-edebiyati/2021/12/15/uluslararasi-
nizami-gencevi-sempozyumu-hazar-universitesi/  
 
